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帰還移動の原因と結果：
スリランカ人海外出稼ぎ女性の事例研究






















































































民間に外部委託し，③1980年の海外雇用法（the Foreign Employment Act）の立法化，
④中東を中心とする海外雇用10万人の達成目標の公表，⑤1985年の政府管轄の送出し機関











































































































































































































































































帰還女性世帯（2008／09年） 4．8 5．2 13．6
Ｈ県平均値（2009／10年） 4．6 1．8 29．3
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